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l引一 u時!平成7年1)J 17I!V<)午前 5則的ト
|災京地 I.rî;cl， i(県淡路g~ .1ヒMi.:Jl.36己点mt135.02" ()j\~ì採のi采さ 16km)
川見 桜|マグニチェード7.2
仁被 ';I;:~抵袋|寸じ将司 4 ， 571 人 ・ili:理jfr..数:236，899人
(何IlillnI・全壊建物・ 67，421棟 ・火災7t'U'十数:175件]'
-道路:960ケ/;)( . tlii~~ : 7tヶ所
」二港湾:239士川 一一二鉄道:()ケjijr
I巨)1.火災'itLI ，n~立は、 .1 )j.l7日へ 2711の]01のi.Iふ汁jilである。
2.道路などの交!!量施設の被'gケ'91数は、文献(九)によるものであるc
iZ災の概嬰表一
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の対!H:総、街、符ブてゆ1も 0 、:{I 0 JI;{謝?、い
サ LH ;Ii¥' '-::湖効〈るルきにの O 約ししし安心再て
ン、fJ! .~ .(i 1正1111K G のたよが位二たかた~!地編は
プ oiI~ 平 h 地符問 M: i隔たり 、音'fh‘ Itしも王女子I 成
ル・ぜ成七城が八終 t) め返あ-%倍、のと IT し本
fl11七 六七六符!lt的が、送て校(の並1でし六た砂f
出七ザ {j:六区ら 4i7にあサさ先!支;う送あ、|玄 η 允
叩 一.f;'i-f1:I{M:地開総四時四 新幹線














fi3E a • ['jm1t地域.神戸市r!JIJ、.J6V
(Jf(i難l札灘区. 1'9と以.!tJfi.1足，長LHLベ.*JjJ.科医)






-避難ヰ¥)"1唯一:避難交通の発lJ:.打無.避難問{平行数. .:1主型fl，t.避難1)[めIf;¥'jlJ.タ 避難先までの~[[鰍，避難交通子段， J避難~Il\ lfl
表ニ
itl 1. ，制作慨裂は、ll'f{1'，制fT11のl句作である
2 分析デー ヂは、本研究のu的に{rわせ、 i旺uの品HfJHIIからl'対応成したものである
:l.被 ~1~午\"1'1ーである地域のw乞令rfi'千;:'1 1 は、 ill物の建築 l!tバW: をベースとし、 jHli .i.J 象サンプル
が1，';.0していたIJレベルでyjt:/l¥したもので、 ti:{.[¥;:¥:は、 r(全壊};iJHì'む+全j点集 f~ fì"i;)/ 
(全1];1!応，:;:• *，U，tWHJja1施設)Jであるフ
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考的れ IJt:j;段波み始剣i らつる成避よと O がにフ j~
え被は%難やる時盟国れで I:.に難るか%ベよラや
↓は火と ~JJ rH四るあな-lil;，公物らを正るイ火
れの前二、災、別の γ 。る要饗， .it主的、 t17f4i壁ン:九
る影項じ時に建変 i滋示 と i刈を前被地め 01難のと
。幣!で・間よ物化娠す 考のり. ~ ;l，~: 渓フ I~ :fl 伴ラ
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}'.i 0 七 WI- を stKJ泊 分リL:km -./1: hのか難先難
い・八析み高1令ま析!の、. ¥ km RtIら交別交
511lI;j!?サる日IJ体ずをに1'4 -0 以高!~避通~!\ J国
、行分 ・ 1 ・ Fで書誌の離の
離以のブ、 1iil-j控う灼カ o 口、、先 IHは避
はドうルイiq，¥ -~難 しテ km' kmOO ま発、難
六のち f効性の交 、ゴ以パ、・・で地 j澄先
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た七 liにが%第す均ち PY )J1j係 1寺図を別 litサ1J.y動
七な、で 1U: H与、交国内数 Wl三ぷ平帝ンIlIJ
七・る第あ sJ歩 IliJ段通九沢の日Ijのし均のブ係
九%問と E つにの係も子にで交、ド滋た!時交ル数
%減%、、た六 j必数 1!;1')段よも j泊五J明1も開通じを
7少、各 E も -ffをいのるあヂ 1.y1Jf1の係子二 IH
し六キ 1m の八、 ;J~ 王子うとる段 lilj 始で数段}Lい
避難交通の交通手段目。、j'-j5)H;J'rリ係数図九
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商べ kmい%で o Ji離¥rH五難多 O るが避でで O
い、以 hlnでは km%で…・ If'::Ji交く・徒。鋭難、は km
割来上高，ft 、、以では・で・通分五歩 い交従九以
合別)と徒七ドあ、 0 、一手布 kmの 距通歩 of 
でがで，f&t:Jj;~九のる二 km 0 %段す以次 離のに・の
あのはわの・合。 r川の・のはる下に で大よ五合
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.~ tl: "リのはく iIl 泌リ j怪い lまのと じ・ら公いうj、
がのたテ低逆なめ千テ難)似向かこ ¥'IJ :れ闘でを
ああだイい lごりる段イ先と A いらの fT- 、施、，'i
号akZ五ムi智5夜間宮従ιムfZ長野菜22
i(lそいる jぞれがそいモれのる共なるのとあ他
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性、る分(めてな jfliと、で I¥1Jトタ別うをに おの
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1 1 大八動子るの先 ~fì お j\:; には;色;ノド 11 :ン 、交手た
偏日Ijきゴへ段コ PLI ま 1与数、 i刻、で i¥1¥..ムブイf;邑段
)'~~彩いでの分 j泣裂で湖、避す避あ岳どル効予の遊
二字~~つ、鋭利礎自闘の、 i区灘る新る%、持ff. 段場難
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